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karnus media @karnus.media karnus.media
Company Profile
KAR-NUSmart :KepanjangandariPendeKAR-
NUSantaramart.
Merupakan perusahaan distribusi dengan sistem
konvensionalonline(BukanMLM),yangbergerakpada
perdagangan produk-produk makananbernutrisi.
Prinsip-prinsip kami :
ALGA
ROSAN
NUSANTARA
karnus media @karnus.media rnus.media
Industri Pangan Era 4.0
Surabaya, 11 September 2019
1. Menghadirkan Produk-Produk nutrisi yang bermutu tinggi,
tetapi masih bisa dijangkau oleh semua kalangan
masyarakat.
2. Memberikan pendampingan kepada konsumen kami dalam
penggunaan Produk melaui groupWA/Facebook.
3. Memberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan semua
masyarakat untuk menjadi Tokokami.
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Dari Saripati Bumi Nusantara…..
Membangun Sistem yang menjamin kestabilan harga untuk
melindungi para Tokodan konsumen dari permainan harga.
Konsumen akanmendapatkan harga yang sesuai denganmutu
produk bahkanmutu melebihi dari harga yang dibelinya.
Memudahkan para Tokountuk menjalankan bisnis retail
dengan modal se-effisienmungkin.
Memanfaatkan Jaringan IT untuk mengatur
Pengiriman,pemesanan dan pembayaran produk .
Company Profile
V I S I :
• Membentuk jaringanRetaildiDuniaNyatadanduniaMaya
Secara Masif danmendunia
• Menyediakan Produk2 nutrisi yg bermutu tinggi untuk
didistribusikan oleh para Toko ke Konsumen.
M I S I :
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Pabrik Collagen Halal 1 di Asia Tenggara
• CV.Multi ekstraksi Indonesiadidirikan
tahun 2006
• Beralamat di Jl. Urip Sumoharjo10
Pandaan
• Produksi Collagen yang berbahanbaku
dari tulang sapi local Indonesia yang
sudah di sertifikasi halal olehMUI
• Kapasitas produksi 1500kg/bulan
• 2016 mulai dibangun pabrikcollagen
dan gelatin dengan kapasitas 3000
kg/bulan
With Allan Rogerson,
ANZCO Director – New
Zealand
@karnus.media
Invensi proses : Percepatan
demineralisasi dari 15 hari ke 2 JAM
karnus media
Halal Collagen Factory - Pandaan – Jawa
Timur
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Mutiara Sari - KankerMata stad. 4
•
•
Maret 2017
•
TH. 2015
2015, Mutiara Sari (5 thn) didiagnosa
menderita Kanker Mata Stad. 4
2016 dilakukan operasi pengangkatan sel
kankernya di RSUD Sutomo. Selanjutnya
dilakukan kemoterapy yg harusnyadilakukan
9x namun karena kondisi makin parah, maka
keluarga memutuskan stop kemo ke 3
Pada waktu yang sama di RSUD saat itu ada
8 anak kasus serupa
• 7 anak tersebut melakukan kemoterapy
sampai 9x dan mereka semua Saat ini
meninggal
karnus media @karnus.media
KONSEP KARNUS: SEHAT ITU MUDAH
Konsep Hidup Sesuai Algoritma Sang Pencipta
karnusmedia @karnus.media
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Wulan – Autis Hipotiroid
Keadaan Mutiara Sari 2018
• February 2017,Mutiara Sari kami rawat denganKONSEP
KARNUS
• Alhamdulilah…. Makin harimakin sehat
• Pendarahan di mata berhenti, terbentuk jaringan baru di
bekas area operasi
• Berat badan naik dari 10 kg menjadi 25 kg sejak feb 2017
s/d nov2018
• Daya tahan tubuhmeningkat seperti anak normal
• Intelegensi dan semangat hidupmeningkat
karnusmedia @karnus.media
• Wulan menderita autis hipotiroid sejak kecil sehingga
mengalami gangguan pertumbuhan
• Wulan sangat sulit berinteraksi dengan orang lain
• Wulan sejak kecil hingga remaja mengkonsumsi obat obatan
hormonal
• Perkembangan tidakmemuaskan, bahkan cenderung turun yg
ditandai mudah sakit, intelegensi turun shg mogok sekolah,
dll
• Pertumbuhan badan terhenti yg ditandai tinggi badan
stagnan selama3tahun
@karnus.mediakarnus media
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Keadaan Wulan 2018
• Januari 2017,AyahandaWulanmenerapkanKONSEP
KARNUS
• Alhamdulilah, keadaanWulan berkembang pesat
• Daya tahan tubuh meningkat, tidak mudah sakit
• Tinggi badan naik 2 cm dalam 20 bulan, artinya
pertumbuhan berjalankembali
• Kecerdasanmeningkat, yg ditandai dg Wulanminta
sekolah dan bisa halal bbrp surat Al Quran
• Menstruasi yg dulu tidak teratur, saat ini sdh teratur dan
normal
karnusmedia @karnus.media
• Awal 2017 mengeluh pengelihatan
berkurang dan mata kanan buta
total
• April 2017 dilakukan operasi kepala
dan ada masa kanker di 1/3 otak
• Syafa diminta kemoterapi tetapi
ibunda Syafa menolak, krna
melihat 2 pasien lain dg kasusyang
sama dan menjalani kemo
semuanya meninggal
karnusmedia @karnus.media
Syafa - Kanker Otak Ganas
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karnus media @karnus.media karnus.media
karnusmedia @karnus.media
• Juni 2017, Syafa kami rawat dg
KONSEPKARNUS
• Perkembangan sangat pesat
• Mata kanan yang buta saat ini
mulai respon jika diterapi dg
akupuntur
• Penglihatan mata kiri semakin
membaik
• Berat badan naik
• Fisik makin kuat
• Sekolah SD FullDay
Keadaan Syafa 2018
Penyakit Degeneratif
Benarkah tidak bisa sembuh?
karnusmedia @karnus.media karnus.media
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PENYAKIT DEGENERATIF
• Penyakit degeneratif : Penyakit yang disebabkan karena fungsi suatu organ
mengalami penurunan
• Contoh penyakit degeneratif:
– Diabetes
– Darah tinggi
– Ostheoarthritis (sakit sendi)
– Ostheoporousis
– Kelainan jantung
– Maag
– Neuropati, HNP (syarafkejepit)
karnusmedia @karnus.media
• Penyakit ini Tidak Adaobatnya
• Pengobatan medis hanya berkutat pada pengobatan Simptomatis…
• Contoh pengobatan simptomatis:
– Diabetes --- diberi obat penurunan gula darah, tanpamengobati pankreas
– Darah tinggi --- diberi obat penurun detak jantung, pengencer darah, tanpamengobati
penyebabnya..
• Akibatnya:
– Ketergantungan obat seumurhidup
– Kerusakan pada organ ginjal, liver dan jantung akibat obat kimia tersebut
– Penyakit degeneratif akan semakin parah dan menimbulkan komplikasiorgan
karnusmedia @karnus.media
1
APAKAH ADA OBATNYA?
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DIABETES
• Penyakit degeneratif yang diawali dengan Resistensi Insulin
• Kemudian, dalam jangkawaktu tertentu,menyebabkan penurunankerja
pankreas
• Pankreas sudah hampir tidak bisa produksi Insulin, menyebabkan diabetes
Tipe A
• Pankreas mengalami penurunan produksi insulin atau sel tubuh mengalami
penurunan respon pada Insulin, disebut Diabetes Tipe B
• Diabetesmenyebabkangangguanmetabolismesecarasistemik,sehingga
mempengaruhi kinerja organ tubuh yang lain
karnusmedia @karnus.media
PANKREAS PANKREAS PANKREAS
karnusmedia @karnus.media
TahapanDiabetes
PRE DIABET DIABETES 2
• Badan kurus…
• TG, asam urat,cholesterol
serentak tinggi
• Tensi tinggi
• Gula darah tinggi
• Hidup serbabingung….
• Berobat…….
• Badan kurang Fit
• TG naik turun
• Asam urat naikturun
• Chol naik turun
• Tensimulai abnormal
• Gula darah masihnormal
• Hiper insulinemia
• Badan FIT
• TGnormal
• Asam UratNormal
• Chol normal
• Makan banyakOK
• Gula darah Normal
SANTAI.. Happy Lembur tanpa Gaji MPP Dini
SEHAT
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karnus media karnus.media
Proses terjadinya PenyakitDiabetes
1 1
Resistensi Insulin
2
Kerusakan sel Beta
Pankreas
Hyperinsulinemia, Kondisi tubuh
dengan toleransi gula darah normal.
3
Resistensi Insulin dengan
disertai Hypoinsulinemia
dengan gula darah intoleranca
(pre-Diabet )
4
Diabetes type 2
Tahapan Berobat … DIABET TIPE 2 menuj
PANKREAS PANKREAS PANKREAS
Adapted from Diabetes 1996;45:1661
Tindakan Pencegahan paling effektif dilakukan pada fase 2.Hyperinsulinemia, prosentase
ke@bkeahrnaussi.mlaendinaya cukup besar.
Gliben dll
• Pankreas dipaksa
• Liver dihambat
• TG, asam urat, choltinggi
• Diet karbodll….
• Hidup mulai sulit
• Gula terkontrol
Welcome to DIABETTIPE 1
uTIPE1
Kerja Rodi
karnus media
½ Mati
@karnus.media
Mati
Menuju DIABET TIPE 1
• Gula darah makin tidak
terkendali
• Mulai komplikasi
• Hidup makinpayah
• Pasien masihhidup
• Tergantung insulin
• Komplikasi masihterjadi
• TG, asam urat, chol tinggi
• Tensi tinggi, Ringjantung
• Strokemenanti
• Masih hidup sudahUntung
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Sel Sehat/Metabolisme normal.
Pankre
as
Insulin Mikromolekuler food
Pencernaan
sehat
Insulin
receptor
Protein+lemak
essensial
Synthesis GLUT4
mRNA
PPRE transcription
Liver promoter Codingreg ModifiedfromHowardL.Foytet
al. Thiazolidinediones.Diabetes
Mellitus: a Fundamental and
ClinicalText,2ndEd.
karnusmedia @karnus.media
RXR
Sel tidak Sehat/gangguan Metabolisme Kondisi pencernaan yg kurangbaik,akibatnya
Pankreas Insulin
Efek pemecahan makromolekuler food
Menjadi tidak sempurna
Mikromolekuler
tidak sempurna
Lambung
bermasala
h
Insulin
receptor
Synthesis GLUT4
PPAR RXR mRNA
PPRE
Liver
promoter
transcription
Coding reg
Lemak
ModifiedfromHowardL.Foytet
al. Thiazolidinediones.Diabetes
Mellitus: a Fundamental and
ClinicalText,2ndEd.
glukos
a
trigliserid
karnusmedia @karnus.media
Insulin
Sintesa gula
hati
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Big Question….
• Kenapa sudah suntik Insulin, tapi kesehatanpasien tidak bisa
seperti orang sehat?
• TG,TensiTinggi, Asam urat, ngantukan,makan banyak
pantangan, tubuh sakit semua…..
• Masih terjadi luka yg sulitdisembuhkan….
karnusmedia @karnus.media
Review:
Penanganan Diabetes Saat In
karnusmedia @karnus.media
JIKA DIABETES ITU HANYAKARENA KURANG INSULIN…. MAKA PASIENYGDI
SUNTIK INSULIN AKAN SEHATSEPERTI SEBELUM SAKIT DIABETES
• Sangat tergantung insulin, tubuh tdk
dirangsang untuk perbiki pankeras
• Diabetes Tipe 2 :
• Pankreas dipaksa bekerja ekstra
keras untuk menghasilkan insulin
yang diperlukan
• Ketergantungan obatpemacu
pankreas
• Apakah anda sembuh dengan obat
tersebut??
• Makin sehatkah anda dengan obat
tersebut?
i
• Diabetes Tipe 1 dgInjeksi
Insulin
• Diabetes Tipe 2 :
– Diet ketatkarbohidrat
– Olah raga
– Obat kimia :Medformin,
glibenclamide dll
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KONSEP KARNUS: SEHAT ITU MUDAH
Solusi PenyakitDegeneratif
karnusmedia @karnus.media
• TubuhManusia adalah
organisasi trilyunansel
• Didalam tubuh manusia,
sudah ada hukum yang
berlaku dalam mengatur kerja
semua sel tersebut
• Hukum dasar dari tubuh
manusia terdapatpadaDNA
• Mempunyai sistem pasokan bahan
kehidupan (makanan, udara, air dan
unsur mikro)
• Mempunyai sistempengolahandan
distribusi zat tsb ke semua sel
• Mempunyai mekanisme perbaikan
jika ada kerusakan sel atau organ
• Mempunyai sistem pertahanan dari
serangan sel
Prinsip Kerja Tubuh Manusia
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karnusmedia @karnus.medi
Konsep TuaSehat&Produktif=AWETMUDA
Sel lahir
Sel mati
Regener
asi
Gagal
Sel lahir
Sel mati
regenera
si
Cepet TUA atau Awet MUDA…
permasalahannya pada Laju sel yang
mati dan Laju regenerasi sel
Awet Muda
Cepet Tua
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Konsep Tua Sehat & Produktif = AWET MUDA
karnusmedia @karnus.media
• Manusia terdiri atas 60 – 100 trilliunsel
• Sel mempunyai umur maksimal 100 hari
sejak dilahirkan
• Umur sel bisa lebih pendek dari seharusnya
jika manusianya tidak bisa merawatnya atau
bahkanmembunuhnya
• Sel yang mati dapat di regenerasi oleh
tubuh manusia selama terpenuhi nutrisi
yang cukup
Nutrisi Sel
• Apakah ada NutrisiSel??
• PadaKONSEPKARNUS, semuamakananyang baik adalahNutrisi Sel
• Hanyasajadibutuhkan“Koki”yangpintaruntukmemasakmakananyang
kita makan menjadi nutrisi yang dibutuhkan sel
• Sel kenyang = sel sehat
• Sel sehat = TubuhSehat
Sel Tidak Kenal makanan
itu
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Bagaimana Makanan MasukSel?
• Makananakandirubaholeh“koki”tubuh
kita menjadi makanan sel
• Apa makanansel?
Sel sehat = awet muda
Koki tubuh :
Sel kenyang = sel sehat
Karbo dirubah menjadi monosakarida
Protein dirubah asam amino
Lemak dirubah menjadi asam lemak & gliserol
Mineral dipecah menjadi ion
Vitamin
karnusmedia @karnus.media
• “Koki” tubuh adalah SistemLambung
• Lambung di susun atas sel berbentuk jaringanikat
• Malfunctionpada lambungdisebabkanoleh
kematian sel pada lambungtersebut
• Jika lambung bermasalah, otomatis pemecahan
nutrisidarimakananyangkitakonsumsitidakakan
sampai kesel
• Akibatnya terjadi penyakit degeneratif mulai
penuaan, diabetes, darah tinggi, kelainan syaraf,
kolesterol tinggi, asam urat tinggi, kelainanginjal
sampai sel abnormal seperti kanker dan kista
Siapa “koki” sel itu?
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CobaAndaGaliInfo…
• Penderita diabetes pasti menderita ganguan
lambung
• Penderita hyper tensi pasti menderita sakit
maag
• Penderita ostheoporousismayoritassakit
maag
• Pasien Ca mempunyai historis gangguan
lambung
karnusmedia @karnus.media
Fakta PenangananMaag Fakta OrganLambung
Taukah Anda…
Penyakit Maag Selama ini Tidak Diobati?
• Obat sakit maag adalah antacid
• Terbuat dr Al (OH)2 atauMg(OH)2
• Bersifat basa dengan rentang pH 8 – 10
• Berfungsi menetralkan asam lambung
• Dengan netralnya pH lambung, maka
luka lambung tidakpedih
• Jangka panjang, tubuh pasien maag
akankuranggizi dan timbul penyakit
degeneratif
• Terbuat dr collagen tipe 3, mempunyai mukosa
dan fili fili untuksekresi enzyme
• Bersifat asam, karena men sekresi HCluntuk
katalis pemecahan protein dan ko factor
enzyme
• LambungdidesainolehAllah tahanasam/bio-
reaktor asam
• JikapHlambungdinetralkan,makamakanan
tidak akan terpecah sempurna
• Jangka panjang, tubuh pasienmaag akankurang
gizi dan timbul penyakit degeneratif
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Ilustrasi penanganan Maag selama ini
• Permukaan lambung terdapat
lapisanmukosadan lapisanyang
kuat terhadap kondisi lambung
• Lambung mengeluarkan asam
HCl
• Jika ada bagian yang luka, maka
akan perih akibat terkena sekresi
HCl
karnusmedia @karnus.media
pH asam 2-3 pH basa 8-10 pH naik
Luka lambung masih tetap
Perbaikan tidak sempurna
Ilustrasi penanganan Maag selama ini
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•
•
•
Kurang gizi
Protein tidak terpecah sempurna
Lemak/minyak/triglyceride tidak
ter-hidrolisis menjadi asam lemak
dan glycerol
Karbohidrat tidak terpecah
sempurna menjadi monosakarida
Kematian sel
dalam jangka
panjang
Diabetes
Stroke
HNP
@karnus.media karnus.media dll
Sel kulit Sel syaraf
Sel liver Sel pankreas
Sel tulangSel ginjal Sel jantung
Apa yang terjadi jika pH lambung netral?
pH lambung netral
Luka masih tetap
karnus media
KONSEP KARNUS : Solusi Hipertensi, kolesterol dan Trigliserid
Pertanyaan Jawaban
1. Apa indicatorsesorangterkena
hypertension?
2. Kenapa tekanan darahnya tinggi?
3. Kenapa ada penyempintan pembeluh darah
4. Kenapa ada plak di dlam pembuluhdarah?
5. Kenapa triglyceride, kolesterol dan asam
uratnya tinggi?
6. Jika pola makannya berubah, apakah dia sdh
sembuh? Artinya jika makan sate lagi apakah
tensi tidak naiklagi?
7. Tanya ke pasien : Apakah anda mengalami
gangguan lambung?
1. Tekanandarahnyadiatasnormal
jika diukur dg tensi meter
2. Ada penyempitan pembuluh
darah
3. Karena ada plak
4. Krna tinggi triglyceride, kolesterol
dn asam urat
5. Karena pola makan yangsalah
6. Tidak, tetap naik
7. Mayoritas : Iya….
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karnus.media
Fosfolipi
d
Nutrisi Perbaikan
lambung
Obat
pengendali
tensi :kurangi
Penyebab Triglyceride, asam urat dan kolesterol
tinggi
• Minyak atau lemak adalah salah satu zat gizi
• Sel tubuh sangat mudah mengolah dalam
bentuk asam lemak
• Hidrolisis triglyseride bermula dari lambung
sampai duodenum oleh bile salt, empedu dan
Lipase
• Jika lambung luka, maka produksi enzymakan
terhambat
• Darah akan kotor oleh TG, kolesterol dan asam
urat akhirnya menjadi plak
karnusmedia @karnus.media
Darah bersih,
encer & energik
Luka lambung
sembuh
Pemecahan TG,
protein sempurna
Supplay plak terhenti
Solusi Hipertensi
Obat
pengendali
tensi :
sementara
Pasien Sembuh
Bertahap
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Lambung Kerja Normal…
Gizi tinggi
TG, Chol,UArendah Resistensi
pH lambungASAM
• Protein terpecah sempurna
• Lemak/minyak/triglyceride ter-
hidrolisis menjadi asam lemak
dan glycerol
• Karbohidrat terpecahsempurna
menjadi monosakarida
insulin sembuh
karnusmedia @karnus.media karnus.media
KonsepKarnus :Penanganan
Diabetes
Pertanyaan
• Kenapa gula darah menjadi
tinggi
• Kenapa pancreas mengalami
penurunan performa
• Kenapa sel beta pancreas mati
• Kenapa sel betapancreas tidak
regenerasi
• Kenapa makanan(zat gizi) tidak
sampai kepancreas?
Jawaban
• Karena pancreas kurang
memproduksi insulin
• Karena sel pancreas mengalami
kematian akibat “KerjaRodi”
• KarenaResistensi Insulin&
Syndroma X
• Karenamakanan(zatgizi) yang
dibutuhkan tidak sampai ke sel
• Karena lambung bermasalah
Sel ginjal Sel jantung Sel tulang
Sel kulit Sel syaraf
Sel liver Sel pankreas
Diabetes
Stroke
HNP
GOOD BYE
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TG, UA,C
Normal
Nutrisi Perbaikan
lambung
Obat
pengendali gula
: sementara
Sel beta pancreas
akan beregenerasi
Solusi Diabetes
Obat
pengendali gula
: kurangi
Sel
Sehat
Pasien
Sembuh
Bertahap
hol Resistensi insulin
Good Bye
Produksi
Insulin normal
Luka lambung
sembuh
Nutrisi ke pancreas &
all cell terpenuhi
karnusmedia @karnus.media
• Lambung terbuat dari collagen tipe 3,
sama dengan organ pencernaan lainnya
seperti usus danpankreas
• Pemberian asam amino collagen harus
disertai ko factor, yaitu pati resisten yang
melindungi luka lambung sehingga tahan
terhadap HCl yang sangat penting untuk
meng-hydrolysis collagen yangdiberi
• Pemberianfosfolipiduntukmemudahkan
emulsi minyak yang terdapat pada
makanan yangdikonsumsi
karnusmedia @karnus.media
Rekonstruktor Lambung apa?
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Takaran Saji
Takaran saji maag kronis
– 1x sehari sesudah makan sedikit,
selama 1minggu
– Tuang air panas mendidih, aduk
dan diamkan 30 menit lalu saring
ampasnya
– Pada minggu ke 2 sampai bulan ke 3
naikan menjadi 2 – 3 saset/hari
– Pada bulan ke 4, penyakit maag rata
rata sudah membaik. Takaran saji
bisa dikurangi menjadi 1 saset/hari
atau 2 hari 1 saset
karnusmedia @karnus.media
Takaran saji HNP,OP, OA, Diabet
– 2x sehari sebelummakan
– Tuang air panas mendidih, aduk dan
diamkan 30 menit lalu saring
ampasnya
– Pada minggu ke 2 sampai bulan ke3
naikan menjadi 3 saset/hari minum
beserta ampasnya
– Pada bulan ke4, penyakit degenerative
rata rata sudah membaik. Takaran saji
bisa dikurangi menjadi 1 saset/hari
atau 2 hari 1saset
karnusmedia @karnus.media
Takaran Saji
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Lansia Sehat
…
Butuh
Nutrisi
Bukan hanya
Sekantong OBAT
karnus media @karnus.media 48 karnus.media
KONSEP KARNUS MENJAWAB KANKER
Harapan baru penyintas kanker
karnusmedia @karnus.media karnus.media
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Kanker, Kista, Tumor & Keloid (SelAbnormal)
• Apa itu kanker, kista, keloiddan
sejenisnya?
• Kenapa jika dioperasi kok tumbuh lagi
• Bagaimana jika sudah dioperasidg alat
canggih masih tumbuhlagi?
• Bagaimana akibatkemoterapi?
• Berapa% yang selamat jika di
kemoterapi?
• Sel yang tumbuh sangat cepat dan radikal
• Katanya…Masih ada akarnya.Alatnya
kurang canggih shg masihada
• Lha ini.. Gak tau…sudahdiRSluarnegri
masih kambuh lagi
• Semua sel terkena dampaknya,pasien
kesakitan
• Sangat sedikit… mayoritasmeninggal
karnusmedia @karnus.media
Kenapa sel kanker, kista, tumor ataukeloid
tumbuh lagi meski sudahoperasi?
Kesalahan perintah dari DNA
karnusmedia @karnus.media
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Ilustrasi : kesalahan perintah
Pada saat Alex terima sate : “ saya pesan Rawon” sate dibuang
Alex pesan lagi… Namun yang dating tetap sate…
karnusmedia @karnus.media
Ilustrasi : kesalahan perintah
• Alex diasumsikan sebagai organ yang
kehilangan sel, yang ingin penggantiansel
yang baru
• Cheff diasumsikan sebagaiDNA
• Koki diasumsikan kromosom dan
mitokondria yang siap menduplikasi resep
dari DNA
• Sate diasumsikan sebagai sel kanker, kista
dan sel abnormal lainnya
• Tindakan membuang Sate
diasumsikan sebagai tindakan
operasi sel kanker, kista, dan sel
abnormal
• Tindakan yang lebih brutal adalah
kemoterapy, dimana tidak hanya
sate yang dibuang, namunmeja dan
kursibahkan si alex sendiri bisa jadi
korban
Konsep medis dan herbal selama ini hanya focus ke Sate saja…. Tidak ke Cheff
Sama Saja
• Misalnya :
• Alex dinner di restoran…dia pesanRawon
Resep sate
Sate 1 porsi
Tindakan Medis :
- Kemoterapy kimia buatan
- Operasi
Tindakan Herbal :
Kemoterapy herbal : daun
sirsat, keladi tikus dll
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Kenapa DNA Bisa Salah Perintah
• DNA mudah sekali ter-oksidasi akibat
radikal bebas yang berhasil masuk ke
nukleus
• Radikal bebas adalah hasil oksidasi dari
trigliserid yang dikatalis oleh inisiator
dalam darah
• DNA mudah rusak oleh zat kimia :
Hidroquinon, arbutin, klorofom, solvent
kimia
• DNA mudah rusak karena ionisasi logam
berat : Hg, Pb, Cu dan tembakan electron
karnusmedia @karnus.media
Tahapan Oksidasi
1. Inisiasi
2. Propagasi
3. Terminasi
1. Pembentukan radikal bebas
akibat pengaruh logam, radiasi,
energy tinggi pada suatu molekul
oksigen, hidrokarbon, dan air
2. Proses penstabilan radikal bebas
dengan mengambil elektron dari
suatu molekul hidrokarbon.
Contoh molekul minyak, DNA,
protein
3. Pembentukan senyawa baru dan
radikal baru yang siap mem-
propagasi molekul yang lain
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Tahapan Oksidas
-C*H- + O2 -CH-
O-O*
karnusmedia @karnus.media
• Tahapan inisiasi adalah ada
pengaruh dari luar yang
membuat perubahan electron
pada molekul H berpindah.hasil
dari reaksi ini adalah radikal
bebas Inisiator dari proses ini
antara lain : logam berat, oksigen
reaktif, radiasi,UV
• Radikalbebasmengpropaganda
ikatancarbon yangutuhmenjadi
radikal stabildanperoksidayang
baru
• Peroksida yang baru bereaksi dg
O2 membentuk radikal bebas
yang baru
Kasus Chernobyl
• H2O adalah air
• Terkena radiasi tinggi kebocorannuklir
menjadi radikal OH*
• OH* akan mengambil electron dari semua
organ yang lemah membentuk H2O dan
radikal yang baru
• Jika electron diambil dari molekul di tubuh
kita, maka akan terjadi kelainan sel dan
kerusakan yang parah
i
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Radikal Bebas
• Radikalbebasterbentukdarisenyawanon-radikalyang
kehilangan atau mendapat tambahan satu elektron.
• Oksigen dalam jumlah berlebihberbahaya
– Menghambat pertumbuhan jaringan tanamandan
hewan, serta pertumbuhanbakteri.
– Menyebabkan perubahan DNA akibat oksidasi pada
ikatan karbon polypeptide
– Kebutaan dan kematian bayi prematur pada tahun 1940
sampai 1950-an terjadi karena diletakkan pada
inkubator dengan kadar oksigen yang tinggi.
karnusmedia @karnus.media
• UV meninisiasi O2 menjadiO2*
• Logam berat menginisiasi ikatan
karbon membentuk peroksida.
Lingkungan polusi, pekerjaan di lab
kimia, kosmetik dll
• Ozone O3, menginisiasi ikatanganda
pada hidro karbon
Inisiator yang mengancam kita
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Solusi KONSEP KARNUS:
Kanker,Kista dan sel abnormal lainny
1. Hindari bahkan tinggalkan asupan racun yang bisa merusak DNA
2. Buang Inisiator Oksidatif dari dalam tubuh anda —> Ikatan
KOMPLEKS—>AlgaTea
3. Netralkan radikal bebas & Peroxide dalam tubuh—>Antioksidan
4. Berikan nutrisi yangbaik
5. Pastikan Lambung bekerja Sempurna—>Berikan ALGAGOLD
6. Dalamkeadaandarurat, lakukan tindakan seperlunyauntuk
memulihkan kondisi tubuh
7. Hindari tindakan yang membuat luka —> sampai Inisiator
tertangkap oleh Alga Tea
karnusmedia @karnus.media
Alga Tea
a
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Alga Tea
karnusmedia @karnus.media
Ikatan kompleks 100x Green Tea100x
Alga Tea vs Green Tea
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Ikatan kompleks vs Green Tea
karnusmedia
Ikatan Komppleks
pembesaran 400x
@karnus.media
Green tea pembesaran 400x.
Tidak gterdapat ikatan
kompleks karnus.media
Alga Tea
• Mempunyai Ikatan Kompleks untuk
mengikat logam berat
• Mempunyai antioksidan yang kuat.
Sudah dibuktikan pada profil darah
pasien kanker
• Mempunyai bahan bakupembuatan
Glutathione
• Memperbaiki energydarah
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AlgaTea:BahanBaku sintesa
Glutathione
• Apa ituGlutahione?
• Bagaimana jika
Glutathione diminum?
karnusmedia @karnus.media
Green tea beverage and green tea extract
significantly increased whole blood
glutathione [1783 μg/g hemoglobin (Hb) to
2395 μg/g Hb and 1905 μg/g Hb to 2751
μg/g Hb, respectively, p<0.05] versus
controls at 8 weeks.
Arpita basu , et all. Green tea supplementation increases
glutathione and plasma antioxidant capacity in adults with
the metabolic syndrome. 2013
Alga Tea : Bahan Baku sintesa Glutathione
• Bahan baku produksiGlutathione Asam Amino: L-Cysteine, L-
Glutamic acid, glycine
Mengandung Matcha Green Tea yang
berfungsi sebagai booster produksi
Glutathione
Mengandung asam amino yang
digunakan untuk produksi
Glutathione dalam tubuh
Anti Oksidan berbentuk protein
Antioksidan non essensial, karena bisa
diproduksi di dalam sel tubuh manusia,
hewan dan tanaman
Berfungsi melindungi kerusakan sel
akibat oksidasi radikal bebas, peroxide
lemak, logam berat
Glutathione yang di konsumsi lewat
oral akan dicerna oleh lambung
menjadi protein. Sehingga fungsi anti
oksidan akan hilang
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Tumor, Kista &
Kanker “Hi – Risk”
Kanker dan Sel Abnormal —> Di Cegah
Fakta
• Penyakit ini menyerang
wanita, pria dan anak
anak
• Penderita kanker, tumor,
kista
mayoritas wanita
• Fakta di suatu instansi bank,
95% wanita yang bekerja di
bank terkena gangguan
mestruasi yang mengarah ke
Lifestyle & Lingkungan
• udara yang banyaklogam
berat dan agen radikal
• Makanan yang
mengandung logam
berat dan peroksida
( minyak yang tengik,
flavor, pengawet,
pewarna)
• Kosmetik yang tiap
hari dipakai
mengandung logam
kkairsntuas m. Dediiadalam angka tsb @karnus.media
TidakDapatMenghindar
karnusmedia @karnus.media
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Solusi: Terapkan Konsep Karnus
Ikatan kompleks
Pre Glutathion
Antioksidan
Tumor, Kista & Kanker
“Mid – Risk”
karnusmedia @karnus.media
Ikatan kompleks
Pre Glutathion
Antioksidan
• Resikokanker,kistadan sel abnormal akan
lebih rendah jika reaktan oksidasi ditekan
• Reaktan oksidasi adalah fatty acid yang
lambat dimetabolisme dan adanya inisiator
dalam darah
• Segera terapkan Konsep karnus, yaitu
perbaikan lambung dan kombinasi dengan
ligan untuk mengurangi inisiator oksidasi
beserta radikal yang terbentuk
• Perbaikan lambung membutuhkan nutrisi,
yaitu AlgaGold
• Ligan kompleks dapat diperoleh dari AlgaTea
Youtube: karnus media
IG: @karnus.media
karnusFmaendpiaageFB: karnus.media @karnus.media karnus.media
Solusi: Terapkan Konsep Karnus
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karnus media
Penyelesaian Kanker, Kista
dan selAbnormal lainnya
• Konsumsi Alga Gold Cereal 2xsehari
• KonsumsiAlgaTeaminimal2x sehari
sampai 7x
• Buang semua kosmetik yang anda pakai
• Hindari sebisa mungkin racun baik
lingkungan maupun makanan dan gaya
hidup
• Kanker,kista, keloid, tumor bisa
diselesaikan.. InsyaAllah
@karnus.media
6 Langkah Sehat KonsepKarnus
• KonsumsiAlgaGoldCereal sebelum
makan
• Lanjutkan makan dengan menu
bannyak lauk pauk
• Berhentimakan sebelum kenyang
• Konsumsi Alga Tea sesudahmakan
• Boleh makan setelah minimal 4 jam
• Jalankan aktivitas denganceria
@karnus.media
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karnus media @karnus.media karnus.media
Minuman Kolagen yang
formulasikan untuk menja
majaan Kulit, Otot dan Tul
anKopiArabicaPi
asa dan aroma re
h menyegarkan y
gsi untuk menjaga
gkatkan staminaP
ALGA
ROSAN
NUSANTARA
karnus media @karnus.media rnus.media
Sehat itu
mudah
System Bisnis di KARNUSmart – 4.0
Produk danHarga
ALGA Gold Cerea
Dibuat dari bahan-bahan pilihan
& diolah secaraModern
(Teknology Nano), untuk
memenuhi kebutuhan gizi yang
direkomendasikan
Alga Tea Drink
Teh Hijau premium yang
dipadukandenganKolagenSapi
Halal dan Rosella pilihan untuk
menunjang aktivitas agar tubuh
tetap prima sepanjang hari
di
kere
Perpadu
ga dengan r
ang rempa
berfun
menin
lihan
mpah-
ang
dan
ria
Bekatul, Oat, Pati Resisten,
Kolagen Sapi Halal, CoklatBubuk,
MineralAlga
Isi 20 Saset
275.000/Pack
13.k7ar5n0us/mSeadsiaet
Teh Hijau, Kolagen Sapi Halal,
Rosella
Dekstrosa,Whey, KolagenSapi KopiBubuk,KolagenSapihalal,
Halal,CoklatBubuk,MineralAlga Jahe, Gula Pasir
Isi 60 Saset
275.000/Pack
4.584/@skaasrneuts.media
Isi 20 sachet
275.000/Pack
13.750/Saset
Isi 20 Saset
275.000/Pack
karnus1.m3e.d7ia50/Saset
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nus.media karnus.media
Pabrikan
Sub
Distributor
Agen
Agen
karnus media @karnus.media karnus.media
System Distribusi
kar
AgenAgenAgenMemasarkan product2 bermutu
tinggi dari Raissa, agar dapat
dinikmati oleh masyarakat luas,
dengan hargayang terjangkau&
mpreodmiaoyangmenarik
Sub
Distributor
karnu
s
Sub
Distributor
Sub
Distributor
Sub
Distributor
Sub
Distributor
Memasarkanproduct2 bermutu
tinggi dari Raissa, agar dapat
dinikmati olehmasyarakat luas,
denganhargayang terjangkau&
promo yangmenarik
Distributor
Distributor
Memasarkanproduct2 bermutu
tinggi dari Raissa, agar dapat
dinikmati olehmasyarakat luas,
denganhargayang terjangkau&
promo yangmenarik
Marketing
Membuat & mengembangkan
product2 bermutu tinggi di
bidang kesehatan.
Pabrikan
karnusmedia @karnus.media karnus.media
Sehat itu
mudah
IT System – Order, Laporan & Tracking
CaraOrder di System
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.media
1. Login keSystem
Dari halaman utama www.algarosan.com, klik Login Masukan username dan Password yang
sudah diemail
karnusmedia @karnus.media karnus.media
2. Entry Order
1. Masuk Ke Menu Order Proses
Order Baru
2. Isi Quantity Produk yang diingin
kan
3. Jika sudah sesuai dan yakin, tekan
1 simpan.
Keterangan :
2 1. Nama Produk dan Groupnya
2. Gambar Produk
3. Deskripsi Singkat Produk
4. Harga jual sesuai dengan Level user.
Untuk user contoh disamping adalah
3 Rp. 194.000/Pack
5. Quantity yang ingin di pesan. Tekan+
untuk menambah dan – untuk
mengurangi
karnusmedia @karnus
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4
5 karnus.media
Cara Order diSystem
CaraOrder di System
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tkan
2
2
@karnus.media karnus.media
3. Lakukan Konfirmasi dan masukan
Alamat Kirim
• Konfirmasi Order 1
1. Re-validate jumlah produk
yang dipesan, pastikan sudah
sesuai.
2. Pastikan harga satuan di
kolom Unit Price dan harga
total di kolom Total Price
sudah sesuai.
• Masukan data Penerima
2
1. Entry Nama,Alamat kode pos
dan No TelpPenerima.
2. Pilih Kota penerima
3. Pilih Kecamatan Penerima
4. PilihKurir yangada.
5. Pilih Tipe Service Pengiriman
6. Cek Nilai Ongkos Kirim pada
screen 1 pada baris Ongkir
• Tekan Lanju untukmenyimpan
data Order atau Kembali, untuk
Melakukan perubahan pada data
ordekrarynaunsg.mdeibduiaat.
CaraOrder diSystem
4. Invoice akan terbit dan dikirim via
Email kepada calon Toko
karnus media
2.1
1.1
1.2
.2
1
aka@nmkeanranmupsil.kmaneNdiliaaiOngkiryg bersesuaian
3. Cek Pada Screen 1, pada seksi 1.2, baris Ongkir, system
2.11.Centang“KirimKeAlamatSaya”jika inginmengirimkanke
alamat Tokoyang ada di database, jika akan melakukan
Dropship, kosongkan“Kirim keAlamat saya”dan isi Nama,
Alamat, Kode Pos dan No Telepondari Penerima Paket
sejelas mungkin.
22.2.Menghitung Ongkos Kirim
1. Pilih Kota dan Kecamatan dari penerima
2. Pilih Kurir beserta TipeService-nya
11.1.Menunjukan Informasi Produk, Quantity, harga
satuan,Total Berat dan Total Price yang di pesan dari
screensebelumnya.Hargasatuanmengikuti level toko
yang melakukan pemesanan sedangkan total berat
merupakan berat paket dalam satuan gram
12.2.Berisi informasi nilai Total Produk, Ongkos Kirim dan
Total Invoice (Total Produk + Ongkir), yang akan
ditagihkan. Ongkos kirim mengikuti piliha dari screen 2.
Memasukan data Penerima
karnus media
2Memasukan Data Penerima1Konfirmasi / Summary Order
CaraOrder di System
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karnus media @kar karnus.media
Invoice dari Algarosan Nusantara Pemberitahuan VAdari BNI untuk Invoice #00686
nus.media
• Setelah invoice terbit, Lakukan pembayaran dengan melakukan
transfer ke BNI dengan Nomor Rekening sesuai dengan nomor
Virtual Account yang ada diInvoice
• Setelah Pembayaran diterima oleh pihak BNI, secara otomatis
System BNI akan menginformasikan ke systemkami.
• Jika konfirmasi sudah diterima, maka order akan segera di proses
dan dikirimkan kepada toko.
• Informasi Pembayaran yang diterima sebelum jam 14:00 akan
dikirim di hari yang sama.
karnusmedia @karnus.media karnus.media
Cara Order diSystem
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karnus media @karnus.media karnus.media
Melihat Status Order & TrackingPengiriman
Menu : Order Menu Tracking Order
• # : InformasiNomor Invoice / nomorOrder
• Tanggal Order : Informasi tanggal pada saat order dilakukan
• Subtotal : Informasi total Invoice sebelum Ongkir
• BiayaKirim : InformasiOngkosKirim untukOrder tersebut
• Menampilkan Status Order sesuai dengan
penjelasan disamping.
• MelihatTrackingPengirimanpernomororder
khusus untuk order dengan status Menunggu
Fungsi :
1. Untuk Melihat Status Order.
Didalam System terdapat 5
status dari data order:
• Menunggu Pembayaran Order
baru dibuat, invoice sudah
dikirimkan tetapi belum dibayar
oleh Toko
• Barcode Proses, Invoice sudah
dibayar & Tim Karnus sedang
melakukan BarcodeScanning
• Proses Pengiriman, Order
sedang disiapan untuk dikirim.
• Menunggu Diterima, Order
sudah dikirim ke Kurir & Resi
sudah di record ke system.
Pada fase ini, Tokodapat
melakukan Cek status
pengiriman dari web site kami.
• Diterima, Oder sudah diterima
oleh Toko
• Total : Nilaikinavroniuces=mSeudbtiaotal+Biaya Kirim @karnuDsit.emriemdai.aCaraTrackingdi slide berikutnya karnus.media
1. InformasiOrder StatusOrder
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@karnus.media
Melihat Status Order & TrackingPengiriman
Menu : Order Menu Tracking Order
1
2
Melakukan Tracking Pengiriman.
• Tracking Pengiriman Hanya bisa
dilakukan terhadap Order Dengan
status Menunggu Diterima.
Cara Melakukannya
• Order dengan status Menunggu
diterima dilambangkan dengan 2 info
• ON PROCESS
• DELIVERED
• Pada saat Status ON PROCESS,
akan , Tekan Tombol
tersebut untuk cek status pengiriman.
• No Invoice : nomor invoice
1 • Status : Status Pengiriman
• Informasi Kurir & Resi
• Tanggal, tanggal aktivitas kurir
2 • Keterangan, Detail info aktivitas
& lokasi pengiriman per tgl
tersebut
karnusmedia
• Setelah System dari kurir menyatakan
diterima, maka status order akan
menjadi DELIVERED, untuk
menerkimaranupsa.kmeet.dia
Sehat itu
mudah
